















































































































チ ェ ン ド ム
SENDOM　A






























ジ ェ ル リ ー ニ
ERLINI　E






























ク ロ ー デ ル
LAUDEL　S
ソ フ ィ ー
ophie（法政大学大学院博士課程）
絵入狂言本考―台帳や役者評判記との比較から―
髙
タカハシ
橋　俊
トシヒコ
彦（埼玉大学大学院修士課程）
中国における日本近現代小説の受容研究：1972〜1978年
苗
ミョウ
鳳
ホ ウ カ
科（中央大学大学院博士課程）
文語文を素材とした国際共修授業―正岡子規『はて知らずの記』を読む―
虫
ムシアケ
明　美
ミ キ
喜（宮城教育大学特任准教授） 
佐
サ
藤
トウ
勢
セ キ コ
紀子（東北大学教授）
水村美苗の『本格小説』におけるノスタルジア―『嵐が丘』との比較―
皆
ミナモト
本　智
トモ
美
ミ
（摂南大学外国語学部准教授）
『源氏物語』『紫式部日記』における仏教関連用例とそのデータ化
春
カ ス ガ
日　美
ミ ホ
穂（大正大学教育開発推進センター専任講師） 
小
コ
菅
スゲ
　あすか（國學院大學大学院博士課程） 
髙
タカクラ
倉　明
ア キ コ
樹子（國學院大學大学院博士課程）
ポスターセッション題目
